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NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
GRAMMAIRE TRANSFORMATIONNELLE DU FRANÇAIS: 
3- SYNTAXE DE L'ADVERBE 
Maurice Gross, 1990, Paris, ASSTRIL, Université Paris 7, 2, 
Place Jussieu, 75005 Paris. 
Texte: 316 pages; tables: 200 pages; index 150 pages. 
Le troisième volume de la série Grammaire transformationnelle du français, 
qui vient de paraître, traite de l'adverbe, tant figé que libre. Cette publication comble 
un vide dans ce domaine négligé de la grammaire française. 
Après une étude morphologique, l'auteur consacre deux chapitres à l'examen 
détaillé de la structure interne des adverbes figés et à la comparaison avec les 
adverbes libres. Puis, le chapitre III examine la structure syntaxique des phrases 
admettant un adverbe figé. Cette description «prend son sens par comparaison avec 
la structure des phrases à adverbes libres» (p.7), traitée dans le chapitre IV. Après 
une description de chaque classe d'adverbes (chap.V), l'auteur procède à un 
développement détaillé des adverbes de temps. 
Cet ouvrage renferme une mine d'informations linguistiques qui, soutenues 
par les tables de constructions et un index, en font un excellent ouvrage de 
référence. 
Les matériaux présentés dans la série «Systématique de la langue française» 
révèlent une organisation de la langue et fournissent des données quantitatives qui 
nous échappaient jusqu'à présent. Outre les grammaires globales que les matériaux 
présentés dans cette série apportent sur le français, il se dessine des applications 
nouvelles de l'étude du langage: un renouvellement de l'enseignement des langues 
premières et secondes, et le traitement automatique des langues naturelles dont de 
nombreux informaticiens attendent beaucoup. 
J. L. 
